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μιναριακή παρουσίαση στο Institut Français d'Etudes Anatoliennes (Κωνσταντινούπολη, 26 
Νοεμβρίου 2007). 
Γιάννης Κουμπουρλής, "Η Επανάσταση του 1821 και η δημιουργία του ελληνικού 
εθνικού κράτους στις πρώτες μεγάλες αφηγήσεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας: από 
την πολυπαραγοντική ανάλυση στο σχήμα της εθνικής τελεολογίας", ανακοίνωση στη Διε­
θνή Επιστημονική Συνάντηση του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου: Η ελ­
ληνική Επανάσταση του 1821. Ένα ευρωπαϊκό γεγονός (Κέρκυρα, 3-5 Μαΐου 2007). 
— , "Cyprien Robert et Spyridon Zambélios : libéralisme, irrédentisme et l'idée 
d'une fédération gréco-slave", ανακοίνωση στο Συνέδριο της Association Internationale 
des Études du Sud-Est Européen: Réalités historiques et idéologie politique: projets de 
coopération entre les peuples balkaniques (Αθήνα, 19-21 Οκτωβρίου 2007). 
Γιώργος Κουτζακιώτης, "Με τη ματιά των ταξιδιωτών: Η αμπελοκαλλιέργεια στην 
περιοχή του Παγγαίου κατά τα νεότερα χρόνια (Ι8ος-αρχές 20ού αι.)", ανακοίνωση στο 
Επιστημονικό Συμπόσιο: "Οίνον ιστορώ" VII, Στα Οινόπεδα του Παγγαίου (Κτήμα Βιβλία 
Χώρα, 2 Ιουνίου 2007). 
— , "Πρώιμες αναπαραστάσεις των Ρομά σε κείμενα λογίων του 19ου αιώνα", ανα­
κοίνωση στη Στρογγυλή Τράπεζα: Οι Έλληνες Ρομά: Η μακρά πορεία προς την αναγνώρι­
ση, που οργανώθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, το OSCE/ODIHR και το Πανεπι­
στήμιο Μακεδονίας (θεσσαλονίκη, 13 Νοεμβρίου 2006). 
— , "Μήλος, τέλη 17ου αιώνα: Όψεις μιας οικονομίας του κουρσού", σεμινάριο 
INE/EIE (Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2007). 
Ευτυχία Λιάτα, "Destrutturazione e ristrutturazione della proprietà fondiaria nella 
Morea durante il secondo dominio veneto", στο συνέδριο / Greci durante la venetoctaria: 
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L'omini, spazio, idee (XIII-XVIII sec), Istituto Ellenico (Βενετία, 3-7 Δεκεμβρίου 2007). 
Φλορίν Μαρινέσκου, "La famille Boutmy de Katzmann. Evolution historique", Ve 
Colloque International de Généalogie (Ιάσι, Ρουμανία, 9-13 Μαΐου 2007). 
— (σε συνεργασία με τη Σαπφώ Αγγελούδη), "Το μετόχι της Ρουμανικής Σκήτης 
του Τιμίου Προδρόμου στη Θάσο", ανακοίνωση στο Ε' Συμπόσιο Θασιακών Μελετών 
(Θάσος, 22-25 Σεπτεμβρίου 2007). 
— , "Πολιτικές προσωπικότητες του Ελληνισμού που έδρασαν στον ευρύτερο Μι­
κρασιατικό χώρο: οικογένειες Μουρούζη -Υψηλάντη", ανακοίνωση στο 3ο Συμπόσιο: 
Τρεις Χιλιετίες Μικρασιατικού Πολιτισμού (23-25 Νοεμβρίου 2007). 
Σοφία Ματθαίου, "Στέφανος Α. Κουμανούδης (1818-1899) και Αδαμάντιος Κο­
ραής. Προτάσεις της έρευνας για τους 'κοραϊστές' κατά τις πρώτες δεκαετίες του νέου 
ελληνικού κράτους", Σεμινάριο INE/EIE (16 Μαρτίου 2007). 
Εύη Ολυμπίτου και Σοφία Ματθαίου, "Εντοπισμός και καταγραφή βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων στην πόλη της Κέρκυρας. Παρουσίαση στοιχείων ενός ερευνητικού έρ­
γου", ανακοίνωση στην 5η Πανελλήνια Επιστημονική Συνάντηση TICCIH (Διεθνής Επιτρο­
πή για τη Διατήρηση της Βιομηχανικής Κληρονομιάς. Ελληνικό Τμήμα): Το τέλος των γιγά­
ντων. Βιομηχανική κληρονομιά και μετασχηματισμοί των πόλεων (Βόλος, 22-25 Νοεμ. 2007). 
Παναγιώτης Μιχαηλάρης, "Το αρχείο Περούλη. Ένα μακρύ ερευνητικό ταξίδι...", 
εισήγηση στην Εταιρεία Μελέτης του Νέου Ελληνισμού με συνεισηγητές την Ευτυχία 
Λιάτα και τον Βασ. Κρεμμυδά (Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2007). 
— , "Η διαχείριση της αλιείας και των προϊόντων της στα βενετοκρατούμενα Επτά­
νησα", ανακοίνωση στην Ημερίδα: Αλιεία και αλιεύματα στις ελληνικές θάλασσες. Ano τις 
μαρτυρίες του παρελθόντος στη σύγχρονη πραγματικότητα, που διεξήχθη στο πλαίσιο των 
"Σεμιναρίων της Ερμούπολης" (Ερμούπολη, Σύρος, 9 Ιουλίου 2007). 
— , "Και πάλι για τις ρυθμιστικές παρεμβάσεις του μητροπολίτη Μηθύμνης τον 19ο 
αιώνα", ανακοίνωση στη Γ Συνάντηση Ιστορίας του Δικαίου, που διοργανώθηκε από τον 
τομέα Ιδιωτικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου (Κομο­
τηνή, 19-20 Οκτωβρίου 2007). 
— , "Letterio Augliera, Βιβλία, πολιτική, θρησκεία στην Ανατολή τον 17ο αιώνα. Η ίδρυ­
ση του πρώτου τυπογραφείου της Ανατολής στη μονή του Αγίου Τερασίμου στα Ομαλά, από 
τον Νικόδημο Μεταξά" (παρουσίαση του βιβλίου στην Κοργιαλένειο Βιβλιοθήκη της Κε-
φαλονιάς, Ι Δεκεμβρίου 2007). 
Ευαγγελία Μπαλτά, "Constitution et usages du fonds ethnographique des réfugiés 
grecs d'Anatolie: questions d'histoire et d' historiographie", ανακοίνωση στο Συνέδριο: 
Des Archives et des Ethnologues, Atelier Maison Archéologie et Ethnographie (MAE), 
Université de Paris X-Nanterre (Παρίσι, 25-27 Ιανουαρίου 2007). 
—, "La contribution du Centre d'Études d'Asie Mineure à l'historiographie de la 
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question des réfugiés. Dimensions idéologiques", ανακοίνωση στο Συνέδριο: Retours aux 
passés, Mémoires politisées, mémoires expatriées, που διοργανώθηκε από το INE/EIE στο πλαί­
σιο του ευρωπαϊκού δικτύου Ramsès-2. Réseau Euro-Méditerranéen de Recherche, Atelier: 
Mémoires en Méditerranée, entre histoire et Politique (Αθήνα, EIE, 30-31 Μαρτίου 2007). 
— , "Ottoman Archives", ανακοίνωση στο Colloquium: The Importance of foreign 
archives for the study of Greek history. Research programme's perspectives (Αθήνα, Ολλαν­
δικό Ινστιτούτο, 30 Μαρτίου 2007). 
— , "Ottomanitas Greca: Ottoman Studies in National Hellenic Research 
Foundation", ανακοίνωση στην Ημερίδα που οργάνωσε το Τμήμα Τουρκικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, Ι Ιουνίου 2007). 
Ευθύμιος Νικολαΐδης, "Επιστήμες και εκκλησία, από την ανατολική στη δυτική 
παράδοση", Συνέδριο ΕΕΦ (Ναύπλιο, Απρίλιος 2007). 
— , "Η ιστορία των επιστημών μπροστά στην παγκοσμιοποίηση", Κριτικές προσεγγί­
σεις στις επιστήμες και την εκπαίδευση, Σεμινάρια της Ελάτης (Ελάτη, 18-22 Ιουλίου 2007). 
— , "Science and Eastern Christianity; an historical perspective", ομιλία στο πανεπι­
στήμιο Wisconsin (Madison, 29 Νοεμβρίου 2007). 
Μάχη Παΐζη-Αποστολοπούλου, "L'enregistrement des dernières volontés. 
Testaments dans les archives d'un notaire d'Ithaque", ανακοίνωση στη Διεθνή Επιστη­
μονική Συνάντηση που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζα­
ντινών Σπουδών: Ortre la morte (Βενετία, 21 -23 Ιανουαρίου 2007). 
— , "Στην Ιθάκη πριν και μετά το 1821. Ανέκδοτα στοιχεία για τη στάση και τη δρά­
ση των Ιθακησίων", διάλεξη που οργάνωσε ο Σύλλογος Φιλολόγων Νομού Κεφαλληνίας 
και Ιθάκης (Ιθάκη, 25 Μαρτίου 2007). 
— , "Σε ξένα χέρια. Υφαρπαγή μνημείων γραπτού λόγου. Παραδείγματα από τον 
19ο και τον 20ό αιώνα", διάλεξη που οργανώθηκε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μου­
σείο, στον Κύκλο των διαλέξεων "Ιστορίες Βιβλίων" του Συλλόγου Φίλων του Βυζαντι­
νού και Χριστιανικού Μουσείου (Αθήνα, 18 Απριλίου 2007). 
Ουρανία Πολυκανδριώτη, "Παυσανίας. Μνήμη των χώρων και λογοτεχνική αναπα­
ράσταση", ανακοίνωση στο Διεθνές Συνέδριο: Στα βήματα του Παυσανία, που οργανώθηκε 
από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και τη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (Αθήνα, 4-6 Μαΐου 2007). 
Ευρυδίκη Σιφναίου, "Συμπεράσματα από την έρευνα και νέα ζητούμενα για τη 
βιομηχανική αρχαιολογία στη Λέσβο", ομιλία σε συνάντηση του Δικτύου για τη Βιομη­
χανική Κληρονομιά που διοργάνωσαν ο Δήμος Πλωμαρίου, το Κέντρο Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης Δήμου Ευεργέτουλα και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάου­
σας (Πλωμάρι Λέσβου, Μάρτιος 2007). 
— , "Εκδοχές της αστικής καθημερινότητας στη Μυτιλήνη του ύστερου 19ου αιώ­
να", ομιλία στα μεταπτυχιακά σεμινάρια του τμήματος Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και 
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Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Συζητήτρια η Μαρία Σταματογιαννοπούλου (21 
Νοεμβρίου 2007). 
— , "Can Commercial Techniques Substitute Port Institutions? : Evidence from the 
Greek Presence in the Black Sea and the Azov Sea Ports (1780-1850)", ανακοίνωση στο 
διεθνές Σεμινάριο με θέμα: Istituzioni e trasporti marittimi nel Mediterraneo tra Età antica 
e Crescita Moderna, που διοργάνωσε το ευρωπαϊκό δίκτυο αριστείας Ramsès-2 (Νάπο­
λη, 14-15 Δεκεμβρίου 2007). 
Άννα Ταμπάκη, "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα", Διεπιστημονι­
κό Σεμινάριο Φιλοσοφικής Ερεύνης του Πανεπιστημίου Αθηνών, Πρόεδρος: Ευάγγελος 
Μουτσόπουλος, Ακαδημαϊκός (Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 24 Ιανουαρίου 
2007). 
— , "Νεοελληνικός Διαφωτισμός και Νεωτερικότητα. Νεολογισμοί, έννοιες ηθικής 
και κοινωνικής συμπεριφοράς", σεμινάριο στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών, Πε­
ρίοδος Κ', 2006-2007, Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (EIE, 6, 13, 20 και 27 Φεβρου­
αρίου 2007). 
—, "Historiographie et identité nationale dans le Sud-est de l'Europe (XVIIIe siècle-
début du XIXe). Antiquité et Byzance dans l'exemple grec", συμμετοχή στη Στρογγυλή 
Τράπεζα: Regards croisés: Historiographie^) et identité(s) nationales en Europe (fin du XVIIIe -
début du XIXe siècle), οργανωτές: Raia Zaimova et Gérard Laudin, και "Adamance Coray, 
critique littéraire et philologue", συμμετοχή στη Στρογγυλή Τράπεζα: Trajectoires 
d'Adamance Coray dans le monde des Lumières: Smyrne - Montpellier - Paris I Adamantios 
Korais' Itineraries in the world of the Enlightenment: Smyrna - Montpellier - Paris, οργανωτής: 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης, στο πλαίσιο του 12ου Διεθνούς Συνεδρίου του Διαφωτισμού 
με θέμα: Sciences, Techniques et Cultures (Le Corum, Montpellier, 8-15 Ιουλίου 2007). 
— , "H θεωρία περί ρομαντικού δράματος και η Μαρία Δοξαπατρή", ανακοίνωση 
στην Ημερίδα: Δημήτριος Ν. Βερναρδάκης: Η ζωή και το έργο του, που διοργάνωσε το 
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2007). 
— , "Réalité historique et idéologie politique à l'ère des Lumières", εισήγηση στη 
Réunion Intercongrès - Colloque: Réalités historiques et idéologie politique: projets de 
coopération entre les peuples balkaniques, Association Internationale des Études du Sud-
est européen (ΕΕΣΝΑΕ, Αθήνα, 19-21 Οκτωβρίου 2007). 
Σάββας Τσιλένης, "Η κοσμοπολίτικη αρχιτεκτονική της Κωνσταντινούπολης κατά 
τον 19ο αιώνα", διάλεξη στο προπτυχιακό μάθημα: Ιστορία και Θεωρία 7, κατεύθυνση 
Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής, τομέας Ι Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός (υπεύθυνος Καθηγη­
τής Μάνος Μπίρης, διευθυντής του Εργαστηρίου Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής) (ΕΜΠ, 4 
Δεκεμβρίου 2006). 
—, "Το κτήριο της θεολογικής Σχολής της Χάλκης" διάλεξη στο Σπουδαστήριο 
Ιστορίας της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ (18 Δεκεμβρίου 2006). 
— , "Η πόλη στην ανατολική Μεσόγειο, 14ος-19ος αιώνας", πέντε δίωρα μαθήματα 
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στο Φροντιστήριο Ιστορικών Επιστημών του Ινστιτούτου Βυζαντινών Ερευνών/EIE: "Οι 
πόλεις στην ανατολική Μεσόγειο από τον 14ο έως τον 19ο αιώνα-Εισαγωγή", "Η πολε­
οδομική εξέλιξη της Κωνσταντινούπολης", "Οι πόλεις του ηπειρωτικού ελλαδικού χώ­
ρου την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας", "Οι πόλεις της Μέσης Ανατολής", 
"Οι πόλεις της Μικρός Ασίας" (2, 8, 15, 22 και 29 Μαρτίου 2007). 
—, "Προβλήματα διαμόρφωσης του αστικού χώρου από την Ελληνορθόδοξη κοινό­
τητα στην Πόλη", εισήγηση στον σεμιναριακό κύκλο Στην Πόλη τον 19ο αιώνα: όψεις της κοι­
νωνικής ιστορίας της Πολιτικής Ρωμιοσύνης (και επιμέλεια του σεμιναρίου) που διεξήχθη στο 
πλαίσιο των "Σεμιναρίων της Ερμούπολης" (Ερμούπολη, Σύρος, 2-3 Ιουλίου 2007). 
Μαρία-Χριστίνα Χατζηϊωάννου, "Garibaldi e la Grecia: i vari percorsi di una 
difficile affermazione", ανακοίνωση στο συνέδριο: Giuseppe Garibaldi: Realtà e Mito nel 
Contesto Internazionale tra Letteratura, Arte e Politica, 1846-1919 (Νάπολη, 24-27 Οκτω­
βρίου 2007). 
Μάριος Χατζόπουλος, "Ο Μύθος της ανακατάληψης της Κωνσταντινούπολης και 
η σημασία του για τον ελληνικό εθνικισμό", διάλεξη στο πλαίσιο του ερευνητικού σεμι­
ναρίου οικονομικής και κοινωνικής ιστορίας του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του 
Πανεπιστημίου Αθηνών (Αθήνα, 5 Φεβρουαρίου 2007). 
— , ""Υιοί Νικηθέντων Αγίων": προτάσεις για τη διαμόρφωση και την ανάπτυξη του 
ελληνικού εθνικού κινήματος στο α' μισό του 19ου αιώνα", σεμινάριο INE/EIE (Αθήνα 
2 Μαρτίου 2007). 
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Δημήτρης Γ. Αποστολόπουλος, 
"Έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης; 
Ο πολιτικός χειρισμός από τον Πατριάρ­
χη Ιερεμία Α' ενός ιστορικού γεγονότος 
το 1537 για να μην καταστραφούν οι εκ­
κλησίες", εφημ. Η Καθημερινή, Κυριακή 20 
Μαΐου 2007. 
— , '"Να γίνουν κοινά σ' όλο το γένος 
μας"'. Ο Μιχαήλ Σούτσος, ηγεμόνας της 
Βλαχίας, αναθέτει στον Δημήτριο Καταρ­
τζή να μεταφράσει στα ελληνικά τα έργα 
του Real de Curban", εφημ. Η Καθημερινή, 
Κυριακή 15 Ιουλίου 2007. 
Ρωξάνη Δ. Αργυροπούλου, "Το αί­
τημα της ελευθερίας. Ένα προφητικό κεί­
μενο από τον 19ο αιώνα για τη δημοκρα­
τία και τον φιλελευθερισμό", εφημ. Το Βή­
μα, 28 Ιανουαρίου 2007, σ. 45. 
Δημήτρης Δημητρόπουλος, "Ανα­
ζητώντας παραμυθία στους μύθους", 
περ. Ο Πολίτης, τχ. 152 (Φεβρουάριος 
2007), σ. 17-19 [τμήμα του κειμένου δη­
μοσιεύτηκε στην εφημ. Γα Νέα, 10 Μαρτί­
ου 2007, σ. 27]. 
— , "Ο πόλεμος κατά της λάσπης", 
περ. Αρχειοτάξιο, τχ. 9 (2007), σ. 50-51. 
Π. Μ. Κιτρομηλίδης, "Η ιδέα της 
Ευρώπης", Βήμα Ιδεών, τχ. 3, Ιούλιος 
2007, σ. 18. 
Γιάννης Κουμπουρλής, "Η επανά­
σταση του 1821 και η δημιουργία του ελ­
ληνικού εθνικού κράτους στις πρώτες με­
γάλες αφηγήσεις της νεότερης ελληνικής 
ιστορίας", εφημ. Η Αυγή, 13 Μαΐου 2007, 
σ. 30-31. 
Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, 
"Η εξέγερση των χωριών της Λευκάδας 
το 1819", Αευκαδοτρόπιο, έτος 2, τχ. 8, 
Αθήνα, Ιαν.-Μαρτ. 2007, σ. 17-25. 
Αλεξάνδρα Σφοίνη, "Φικρέτ Αντα-
νίρ, Οθωμανική αυτοκρατορία και εθνικά 
κινήματα" (συνέντευξη στην Αλεξάνδρα 
Σφοίνη και την Αγγελική Κωνσταντακο-
πούλου), εφημ. Αυγή, Ένθετο Αναγνώ­
σεις, Αφιέρωμα "Διαδρομές εθνικού 
προσδιορισμού", επιμ. Μάρθα Πύλια, τχ. 
222,24 Μαρτίου 2007. 
— , Παρουσίαση του βιβλίου, Αλε­
ξάνδρα Σφοίνη, Ιστορία εννοιών. Διαδρομές 
της Ευρωπαϊκής ιστοριογραφίας, Θεωρία 
και μελέτες της ιστορίας-20, ΕΜΝΕ - Μνή­
μων, Αθήνα 2006, 336 σελ. Μνήμων, 28 
(2006-2007), σ. 340-344. 
Άννα Ταμπάκη (βιβλιοκρισία), "Δια­
φωτισμός, Τα παιγνίδια της ειμαρμένης. 
Ένα κείμενο του φιλοσόφου-παραμυθά 
όπου αντανακλάται στον υπέρτατο βαθμό 
η σκωπτική του οξύνοια και η περίφημη 
βολταιρική ειρωνεία. Βολταίρος, Ζαντίγκ ή 
το Πεπρωμένο. Ανατολίτικη ιστορία. Μετά­
φραση Σοφία Διονυσοπούλου, Επιμέλεια: 
Αχιλλέας Κυριακίδης, Εισαγωγή: Ρωξάνη 
Αργυροπούλου, Επίμετρο: René Pomeau, 
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Εκδόσεις Πόλις, 2006, σελ. 192", εφημ. Το 
Βήμα, ένθετο Το άλλο Βήμα - Βιβλία, Κυ­
ριακή 20 Μαΐου 2007, σ. 62. 
Μάριος Χατζόπουλος, "Η Σκοτεινή 
όψη του εθνικισμού (17ο ετήσιο συνέδριο 
της ASEN, Λονδίνο, 17-19 Απριλίου 
2007)", Γα Ιστορικά, τχ. 46, Ιούνιος 2007, 
σ. 212-220. 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
Κριτική Ι εκπαίδευση και επιστήμη 
Κυκλοφόρησαν τα τεύχη No 5 και 6 του εξαμηνιαίου περιοδικού Κριτική Ι εκπαίδευση και 
επιστήμη, το οποίο δημοσιεύει κατά προτεραιότητα τις ανακοινώσεις του κοινού συ­
μποσίου του Προγράμματος Ιστορίας Επιστημών INE/EIE με το ΠΤΔΕ/ΕΚΠΑ (σεμινάρια 
της Ελάτης). Η γραμματεία έκδοσης του περιοδικού απαρτίζεται από τους Ε. Κολέζα, Ε. 
Νικολαΐδη, Κ. Σκορδούλη και Δ. Χασάπη. Εκδότης: Νήσος. 
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